

























































































































大森北1丁目 2665 2049 2262 4311
大森北2丁目 1909 1805 1870 3675
大森北3丁目 3761 3370 3045 6415




住民数 世帯数 昭和64年 平成27年
全 体 1.22 1.46 2.09 1.74
大森北1丁目 1.41 1.84 2.08 1.59
大森北2丁目 1.90 2.04 2.06 1.92
大森北3丁目 0.99 1.21 2.09 1.72


























































































































































































































































































































































































































図版作成 図12 中川はるか，図3 関口麻有子，図4 新舟
美有，図56 斎藤優美，図715 土屋あかり，図
16～22 斎藤優里，図8～14 筆者
「大田区政に関する世論調査」要約 中島 遥
（きむら のぶゆき 環境デザイン学科）
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